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RESUMEN 
 
     El presente trabajo  es una investigación de campo, descriptivo relacional con un diseño no experimental,  cuyo 
objetivo principal  fue determinar  la influencia de los Estilos de Crianza en la aparición de las conductas 
indisciplinadas  de los adolescentes que asisten a la consulta de Psicología del Centro Comunitario de Protección y 
Desarrollo Estudiantil (CECOPRODE) de Barrio Unión, Municipio Iribarren. Barquisimeto. Estado Lara. La 
población estuvo conformada por 300 adolescentes, quedando una muestra de 100 cuyas edades oscilan entre 12 y 
18 años. Los instrumentos de medida que se utilizaron, fueron el Cuestionario de Estilos de Crianza en la 
tipificación clásica de Baumrind (1971), autoritario, permisivo y democrático, adaptado a la población de 
adolescentes en estudio. El segundo instrumento que  midió las conductas indisciplinadas fue una adaptación del 
Cuestionario de Problemas de Convivencia Escolar (CPCE) realizado por Paredes y otros (2007).Los dos 
instrumentos fueron aplicados a la muestra de adolescentes, para evidenciar la percepción que tienen los jóvenes, 
del estilo de crianza ejercido por sus padres y las conductas indisciplinadas que ellos manifiestan en el hogar y en la 
escuela. Los resultados obtenidos muestran que no existe una relación estadísticamente significativa ente las 
variables estilos de crianza y conductas indisciplinadas. Sin embargo, el estilo de crianza predominante percibido 
por los adolescentes es el democrático,  manifestando conductas  indisciplinadas tales como, desobediencia, apatía y 
desinterés, es decir, al ejercer un estilo de crianza democrático, también existe la posibilidad de que el adolescente 
pueda manifestar conductas de indisciplina, debido a los cambios físicos y psicológicos propios de la edad, sin 
embargo, es el estilo más beneficioso, favorece el desarrollo en equidad de responsabilidad y una elevada autoestima 
en el adolescente. El estilo de crianza autoritaria, generan conductas de indisciplina, enmarcadas en la 
desobediencia, apatía y desinterés, en este caso, los adolescentes de la muestra estudio reflejan carencia de 
pertenencia al grupo familiar y una comunicación limitada e interferida, en cambio, el estilo de crianza permisivo 
genera una marcada dependencia en el adolescente. 
 
 
BREEDING STYLE AND UNDISCIPLINED CONDUCTS IN ADOLESCENT STUDENTS OF A 
COMMUNITY CENTER OF LARA STATE 
 
KEY WORDS: Permissive. Authoritarian and democratic breeding style. Undisciplined conducts. Adolescent. 
 
ABSTRACT 
 
     This relational descriptive research with non experimental design aimed to determine the influence of  Breeding 
style and undisciplined conducts in adolescent students who attended the psychological consultation at the Centro 
Comunitario de Desarrollo Estudiantil (CECOPRODE) at Barrio Union community, Barquisimeto, Lara state. The 
sample was 100 out of  300 students between 12-18 years old. There were used two questionnaires to study the 
perception students have about their patents´ breeding style and the undisciplined conducts they showed both at 
school and home. First, the Breeding Style Questionary in the basic classification of  Baumrind (1971): 
authoritarian, permissive and democratic adapted to the sample studied. Secondly, the adaptation of  the Scholar 
Living-together Problem Questionay of  Paredes et al.  (2007). Data analysis showed that there is not significant 
statistics relation between both variable breeding style and undisciplined conducts. However, the students perceived 
democratic as the prevailing breeding style and showing undisciplined conducts such as disobedience, apathy and 
indifference. That is to say that when a democratic breeding style prevails an adolescent could show undiscipline 
conducts due to psychological and physical changes related to the age.  
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INTRODUCCION 
 
     Cuando se habla de  estilos de crianza  y conducta 
indisciplinada en adolescentes, se le está otorgando 
una  importancia especial a la manera  de sociabilizar 
de los padres con sus  hijos en la determinación del  
comportamiento indisciplinado. Puesto que en la 
familia se inicia el proceso de formación de la 
personalidad de cualquier persona y es su  dinámica 
particular, la que establece cómo será su interacción 
con los demás. Así es, que los jóvenes modelan el 
comportamiento social de sus padres, la manera de 
interpretar normas y expresar afectos, las habilidades 
comunicacionales ejercidas por los padres durante la  
interacción con sus hijos, el discernimiento moral de 
lo bueno o malo son las bases para el establecimiento 
de relaciones sociales exitosas o conflictivas. 
 
     Es suficientemente conocido, que la adolescencia 
implica un período de cambios globales, no solo en 
el muchacho o muchacha que la vive, sino en la 
dinámica relacional que se establece entre padres e 
hijos. En este período de la vida, los adolescentes 
pueden presentar ciertos comportamientos que 
pudiesen ser catalogados por los padres como de 
indisciplina y de irrespeto a las normas. Sin embargo, 
al revisar las características de esta etapa se 
evidencian comportamientos que son propios y 
constantes en los adolescentes en diversas culturas.  
 
     En muchas ocasiones los padres se sienten con 
pocas herramientas para abordar estas situaciones y 
recurren a modelos de crianza  heredados de sus 
padres para interactuar cotidianamente con sus hijos, 
en la búsqueda de controlar la indisciplina de los 
mismos. Ningún padre nace con el conocimiento 
para ser padre, aprender a serlo también es un 
trabajo, aunque según se ve hoy en día, muchos no 
han reflexionado demasiado en ello. 
 
     Es de interés en los apartados siguientes 
mantener una posición reflexiva y mediadora en el 
tema de estudio, las posturas punitivas hacia los 
padres o los jóvenes, destacar si la falla es de los 
jóvenes o es que los padres no realizan 
adecuadamente su función, no sirve de nada cuando 
se pretende contribuir a prevenir y atender los 
problemas de comportamiento o de indisciplina en 
jóvenes. Se considera que culpar a los jóvenes por su 
mal comportamiento no es del todo adecuado, al fin 
y al cabo todo ser humano comete errores,  sin que 
ello signifique que en la edad adulta sean personas 
fracasadas ni delincuentes. 
 
     De allí que, la presente investigación tiene el 
interés general de describir las conductas 
indisciplinadas de los adolescentes dentro del marco 
de los estilos de crianza ejercidos por los padres 
entre estos, el estilo  permisivo caracterizado por una 
baja exigencia y expresiones afecto, con poca 
supervisión en el desarrollo social, así como en los 
asuntos escolares de sus hijos. El estilo de crianza 
autoritaria caracterizado por exceso de control, altas 
exigencias. Finalmente, el estilo de crianza 
democrático, en el que los padres insisten en reglas, 
normas y valores importantes, pero, están dispuestos 
a escuchar, explicar y negociar. 
 
     Teniendo en consideración que en la revisión 
realizada se encontró pocos estudios relacionados 
con el estilo de crianza larense y la aparición de 
conductas indisciplinadas, ante esta realidad, el 
presente estudio se propuso profundizar dentro del 
marco de la consulta psicológica del Centro 
Comunitario de Protección y Desarrollo Estudiantil 
(CECOPRODE), ubicado en Barquisimeto, Estado 
Lara, en los estilos de crianza predominantes de los 
padres, asi como la relación entre estos y las 
conductas indisciplinadas de los adolescentes, 
partiendo de que los estilos autoritarios y permisivos 
se encuentran  asociados,  en la literatura e 
investigaciones revisadas, en términos generales con 
el peor ajuste social de los adolescentes. 
 
     En el abordaje del tema, el estudio se estructuró 
en cinco (5) capítulos; el Capítulo I referido al  
planteamiento del problema, en el que se describe la 
problemática en el contexto internacional, nacional 
para luego presentar la situación en el microcontexto 
de (CECOPRODE). Así mismo, se presentan los 
objetivos que se estimaron lograr y la justificación o 
importancia del estudio. 
 
     El Capítulo II presenta los antecedentes previos 
relacionados con el tema en estudio, las bases 
teóricas sobre estilos de crianza, adolescencia, 
conductas indisciplinadas, así como las bases legales 
y la operacionalización de las variables en estudio. En 
el Capítulo III se muestra el marco metodológico 
que le da la rigurosidad científica al estudio, se detalla 
el tipo de investigación, la población y el cálculo de la 
muestra, los instrumentos utilizados para la 
recolección de los datos y el procedimiento seguido 
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en la investigación. El Capítulo IV, análisis e 
interpretación de los resultados mediante cuadros y 
gráficos que permiten interpretar la información y 
cumplir los objetivos de la investigación. El Capítulo 
V, refleja conclusiones y recomendaciones derivadas 
del análisis de los resultados. 
 
MATERIALES Y  MÉTODO 
 
     La presente investigación se realizó bajo la 
concepción del paradigma cuantitativo, que según 
Hernández, Fernández y Baptista (2003), busca 
cuantificar los datos obtenidos a partir de 
instrumentos de medición utilizados, es decir, 
operacionalizar las variables de estudio, luego 
analizar mediante un análisis estadístico. De la misma 
forma, se configuró como un estudio de campo, 
Méndez (2000) puesto que en este tipo de 
investigación se recogen los datos directamente de  la 
realidad, es decir, los datos fueron recolectados en  la 
situación que se produjeron, sí mismo, apoyándose 
en lo expuesto por los autores citados anteriormente 
se estableció además como descriptiva correlacional, 
porque este tipo de estudios tienen como propósito 
medir el grado de relación que existe entre dos o más 
variables, primeramente se describen por separado 
los constructos previamente seleccionados, a fin de 
verificar si están o no relacionadas en los mismos 
sujetos, lo que permitió la predicción 
comportamental de la variable, a partir del 
comportamiento de la otra variable seleccionada en 
el estudio en cuestión. La relación se mide a través 
del coeficiente de correlación, el cual describe el 
grado de intensidad en que dos variables se 
relacionan, En este caso de acuerdo a los objetivos 
planteados en la investigación se pretende relacionar 
los estilos de crianza y las conductas indisciplinadas 
en adolescentes.  
 
     En cuanto al diseño del estudio  es de tipo no 
experimental, tal como lo refiere Hernández y otros 
(2006), la investigación no experimental es la que se 
realiza sin manipular variables en forma deliberada. 
Solamente se observa el fenómeno como se da en el 
contexto natural para después analizarlo. También es 
de tipo transeccional, ya que se recoge la 
información en un período discreto de tiempo, lapso  
2013-2014. 
  
     La población es definida por, Hernández, 
Fernández y Baptista (2008) como “El conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones” (p.239). En este caso la población 
objeto a estudio estuvo conformado 300 adolescentes, 
del sexo masculino y femenino que asisten a la 
consulta de Psicología del Centro Comunitario de 
Protección y Desarrollo Estudiantil de Barrio Unión. 
Municipio Iribarren. Barquisimeto. Estado Lara,  
edad entre 12 y 18. En el periodo escolar 2013 a 
2014. 
 
     En referencia a la muestra, Arias (2006), plantea 
que “es aquella que por su tamaño y característica 
similares a la del conjunto, permite hacer inferencias 
o generalizar los resultados al resto de la población 
con un margen de error conocido” (p.3).En este 
sentido la muestra correspondió al 30% de la 
población total, quedando conformada por  100 
adolescentes  masculinos y femeninos  
 
     Para llevar a cabo la presente investigación, se 
procedió en forma sistemática siguiendo los pasos 
que a continuación se detalla: 
.- Revisión de bibliografía y antecedentes de 
investigación 
.- Operacionalización de la variable 
.- Elaboración de los instrumentos 
.- Elaboración de validez y confiabilidad de los 
instrumentos 
.-Selección de la muestra  
.- Se realizó un estudio de los registros 
individuales de cada estudiante perteneciente a la 
muestra. 
.- Se procedió a aplicar los instrumentos 
concernientes a conductas indisciplinadas y estilos de 
crianza a los adolescentes pertenecientes a la muestra 
estudio de forma totalmente voluntaria. Es 
importante acotar, que se les realizó el 
consentimiento informado, quedando 100 sujetos 
dispuestos voluntariamente al estudio. 
.- Una vez recogidos todos los cuestionarios y 
rellenados por los sujetos necesarios, se tabularon los 
datos a fin de  a ejecutar el análisis de los resultados 
obtenidos según el paquete estadístico SPSS. 
.- Por último se realiza el análisis a la luz de los 
antecedentes y teóricos, para luego establecer 
conclusiones y recomendaciones. 
 
     Para abordar los sujetos de la investigación se 
seleccionó la técnica del cuestionario, definido por 
Tamayo (1993) como: “un método para obtener 
información de manera clara y precisa, donde existe 
un formato estandarizado de preguntas y donde el 
informante reporta sus respuestas”.  En este caso  
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sirvió para diagnosticar estilos de crianza y conductas 
indisciplinadas en adolescentes que asisten a la 
consulta de psicología del CECOPRODE  de Barrio 
Unión Municipio Iribarren. Barquisimeto Estado 
Lara de acuerdo  a edad y sexo. 
 
     Así mismo, en función de llevar a cabo los 
objetivos definidos en esta investigación los 
instrumentos utilizados estuvieron orientados a 
buscar la información que los adolescentes 
indisciplinados perciben en relación a los estilos de 
crianza y a las características de la indisciplina. 
 
     De tal manera, el instrumento referido a 
conductas de indisciplina, fue adaptado del 
Cuestionario para la Evaluación de los Problemas de 
convivencia escolar, elaborado por el instituto de 
Orientación Psicológica, en España Madrid, 
presentado en una versión: Dirigido a los 
adolescentes, quedando constituido por 30 items. El 
segundo de los instrumentos midió los estilos de 
crianza permisivo, autoritario y autoritativo o 
democrático, basándose en la clasificación de 
Baurind (1995), elaborado en conjunto por las 
investigadoras, quedando estructurado en 47 ítems  
La estructura de los cuestionarios es de tipo Likert y 
cada uno de ellos permite obtener: Porcentaje por 
ítems individuales. porcentajes agrupados: nada, 
poco, bastante, mucho. Porcentajes medios y 
cuestionario total. 
 
     La validez según Hernández y otros (ob. Cit), “Se 
refiere al grado que un instrumento realmente mide 
la variable que pretende medir (p.277). De esta 
manera, se sometió el instrumento a un proceso de 
valoración mediante el método de validez de 
contenido que los mismos autores la definen como:” 
El grado en que un instrumento refleja un dominio 
especifico de contenido de lo que se mide”. (p.277). 
En cuanto al instrumento este fue validado a través 
de la técnica “Juicio de experto”, quienes evaluaron 
técnicamente el contenido mediante el proceso de 
validez de contenido. Ya validado el instrumento por 
los expertos y haber realizado los ajustes necesarios, 
se procederá a la aplicación de la prueba piloto a fin 
de determinar la confiabilidad de los mismos.   
 
     Para Ballestrini (ob.cit), la confiabilidad del 
instrumento está referido al grado en que su 
aplicación repetida a los sujetos produzcan iguales o 
similares resultados.  Para determinar la confiabilidad 
en este estudio se aplicó una prueba piloto, la cual 
consiste en aplicar a diez sujetos con características 
similares a la población, el cuestionario y sus 
resultados fueron procesados (mediante la fórmula 
estadística de alfa de Cronbach). 
 
     Según Ruiz (1998), estos criterios son los 
siguientes:  
 
Entre 0,81 y 1,00 muy alta  
Entre 0,61 y 0,80 alta  
Entre 0,41 y 0,60 moderada  
Entre 0,1 y 0,20 muy bajo 
 
     Se aplicó un método basado en la covarianza de 
los ítems, a través del coeficiente Alpha Crombachs, 
la fiabilidad de los instrumentos Conductas 
indisciplinadas y Estilos de Crianza demostrada es de 
0,91 y 0,82 respectivamente, por consiguiente, 
presentan consistencia o estabilidad de los resultados 
proporcionados por los dos instrumentos de medida. 
 
     Para el análisis de datos  se utilizó el paquete 
estadístico SPSS U 15.0, asimismo, se utilizaron 
valores promedios, porcentuales y Chi2 para 
establecer la relación entre las dos variables. Se 
estableció una p<0,05 para  verificar significancia 
estadística es decir, relación entre Conductas 
indisciplinadas en los adolescentes y Estilos de 
Crianza de los padres. 
 
 
RESULTADOS 
 
     A partir de la evaluación de los adolescentes de la 
muestra estudio, mediante los dos cuestionarios 
referidos a conductas indisciplinadas y estilos de 
crianza, en función de responder cada uno de los 
objetivos de la presente investigación, cuya finalidad 
es describir los Estilos de Crianza permisivo y 
autoritario que prevalece en la aparición de las 
conductas indisciplinadas de los adolescentes durante 
la interacción familiar. Teniendo en cuenta las 
diferentes dimensiones exploradas, se obtuvieron 
respuestas categorizadas en cinco dimensiones, tres 
pertenecientes al cuestionario estilos de crianza y dos 
dimensiones al instrumento de conductas 
indisciplinadas, dentro de las que se enmarca la 
presentación de los resultados 
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Cuadro 1. Distribución de los Estilos de crianza  
prevalecientes en la interacción familiar en sus 
dimensiones; permisivo, autoritario y 
democrático  
 
 
Estilos de Crianza N° % 
Permisivo 3 3 
Autoritario 23 23 
Democrático 74 74 
TOTAL 100 100 
Fuente: Rodríguez (2014) 
 
 
Gráfico 1. Estilo de crianza que prevalece en la 
interacción familiar en sus dimensiones; 
permisivo, autoritario y democrático 
 
 
 
 
     En el cuadro 1 y gráfico 1 referidos a los  estilo 
de crianza que prevalecen en la interacción familiar  
se puede observar, que la mayoría de los adolescentes 
encuestados representados por 74%, perciben en sus 
padres un estilo de crianza democrático. Mientras 
que 23%  lo perciben el estilo autoritario y solo 3% 
perciben el estilo de crianza de sus padres como 
permisivo. Se evidencia la prevalencia del estilo 
democrático, caracterizado por Baumrind (1991), en 
el que  valoran la  individualidad de sus hijos, pero 
también subrayan las limitaciones sociales. 
Interactúan con el adolescente, mantienen una 
comunicación abierta, comparten puntos de vista, se 
negocian las cuestiones difíciles, confían en su 
capacidad para orientarlos, pero también respetan las 
decisiones de independencia 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 2. Distribución de los Estilos de crianza  
prevalecientes en la interacción familiar en sus 
dimensiones; permisivo, autoritario y 
democrático  con sus indicadores. 
 
Dimensión Indicador 
Punta
je 
Prom
edio 
Permisivo  2,23 
 Comunicación Indirecta 2,03 
 Perdida de intimidad 2,01 
 Dependencia 2,69 
 Baja Autoestima 2,16 
 Inseguridad 2,26 
Autoritario  2,79 
 Límites rígidos-severos 2,10 
 Comunicación limitada e 
interferida 
2,29 
 Baja autoestima 2,00 
 Criticas y restricciones 2,10 
 Inestabilidad e inseguridad 
personal 
2,22 
 Sentimiento de rechazo o 
abandono 
2,20 
 Carencia de pertinencia al 
grupo familiar 
2,47 
 Deseos de salir del hogar 2,10 
Democrático  3,12 
 Límites claros 3,03 
 Normas definidas 3,04 
 Equidad en 
responsabilidad 
3,26 
 Comunicación abierta 2,95 
 Espontaneidad en las 
expresiones y sentimientos 
3,13 
 Respeto por la 
individualidad 
3,15 
 Reina sinceridad y 
confianza 
3,15 
 Libertad para expresar 
sentimientos y 
experiencias 
3,15 
 Sentido de pertinencia 3,16 
 Elevada autoestima 3,22 
 Seguridad en cada uno de 
los integrantes 
3,14 
   Fuente: Rodríguez (2014) 
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Grafico 2. Estilo de crianza que prevalece en la 
interacción familiar en sus dimensiones 
permisivo, autoritario, democrático e indicadores 
 
 
. 
     Se puede observar que  los adolescentes de la 
muestra estudio reportaron,  prevalece un  estilo de 
crianza   democrático, con  un puntaje promedio de 
3,12. Seguido por un estilo de crianza autoritario 
representado por 2,79 de puntaje promedio, 
asimismo una minoría de la muestra evidencia  un 
estilo de crianza permisivo ejercido por los padres, 
con un puntaje promedio de 2,23. 
 
     En base a los resultados obtenidos,  se observan 
los indicadores que prevalecen para cada dimensión y 
refuerza  la teoría que sustenta cada estilo de crianza, 
en cuanto a las consecuencias positivas o negativas 
que genera en los adolescentes de la muestra estudio. 
En la dimensión estilo de crianza democrático, se 
observa consecuencias beneficiosas para los 
adolescentes de la muestra estudio, puesto que 
experimentan  equidad en responsabilidad, así como 
una elevada autoestima, coincide con la teoría  
propuesta por Baumrind (1991), puesto que, la 
búsqueda del equilibrio es necesario, sin ir a los 
extremos, combinando control con cordialidad, 
comunicación y fomentar la independencia, genera 
adolescentes seguros de sí mismos y 
autocontrolados. 
 
     Así mismo, en la dimensión estilo de crianza 
autoritario, los adolescentes reflejan carencia de 
pertenencia al grupo familiar, seguida de una 
comunicación limitada e interferida, esto se 
corresponde con los resultados obtenidos por 
Fuligni y eccles (1993) debido a que el resultado de 
una crianza dominante y controladora, conlleva a 
formar hijos distantes y fríos.     
     En la dimensión estilo de crianza permisivo los 
adolescentes de la muestra estudio evidencian una 
marcada dependencia, según la teoría de Baurimd 
(1972) y Becker (1964) hijos menos seguros de sí 
mismos, menos controlados y con menor tendencia a 
la exploración 
 
Cuadro 3. Distribución de las Conductas 
indisciplinadas que manifiestan los adolescentes 
en la interacción familiar según dimensiones 
desobediencia y apatía y sus indicadores. 
 
Dimensión Indicador 
Puntaje 
Promedio 
Desobediencia  1.67 
 Negarse a Cumplir 
órdenes y deberes 
1.94 
 Falta de respeto a los 
padres 
1.57 
 Contestar mal a los 
padres 
1.48 
Apatía o 
Desinterés 
 
1.73 
 No realizar las tareas 
de hogar, ni 
escolares 
1.78 
 Pasividad en el hogar 1.61 
 Falta de 
comunicación con 
los padres 
1.78 
Fuente: Rodríguez (2014). 
 
Gráfico 3. Conductas indisciplinadas que 
manifiestan los adolescentes en la interacción 
familiar. 
 
 
 
     En el cuadro 3 y gráfico 3 se observa la 
prevalencia de conductas indisciplinadas que 
manifiestan los adolescentes de la muestra estudio, 
enmarcada en la apatía o desinterés,  específicamente 
en la negatividad de no realizar las tareas de hogar y 
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Sentimiento de …
Criticas y restricciones
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escolares, así como la falta   de comunicación con los 
padres. Dichos resultados, coinciden con el concepto 
propuesto por Ortega (2002) Concibiendo la 
indisciplina  como una oposición a las normas que 
dificulta la vida en común, es decir, desobediencia de 
pautas externas. 
 
     Según Satir (1991) y en base a los resultados 
obtenidos, afianza  la repercusión de las experiencias 
vividas con las figuras parentales u otras figuras de 
autoridad, que equivale a el tipo de estilo de crianza 
implantado por los  padres, podrían  determinar la 
calidad de relación que establece el adolescente con  
las personas de su entorno, en efecto es una cadena 
que se vislumbra  en el contexto familiar y que se 
enmarca en tres factores importantes que actúan 
como para amortiguador en el afrontamiento de los 
cambios propios de la adolescencia   tales como: 
autoestima, comunicación, las reglas y por ende  el 
enlace con la sociedad. 
 
Cuadro 4. Relación entre las conductas 
indisciplinadas  de los adolescentes  con el estilo 
de crianza  
 
Estilos de 
Crianza 
Conductas Indisciplinadas 
Desobediencia Apatía Total 
N° % N° % N° 
 Permisivo 3 100 0 0.0 3 
Autoritario 11 47.8 12 52.2 23 
Democrático 22 29.7 52 70.3 74 
TOTAL 36 36 64 64.0 100 
        Fuente: Rodríguez (2014) 
 
Grafico 4. Relación entre las conductas 
indisciplinadas  de los adolescentes  con el estilo 
de crianza 
 
 
 
     En  referencia al cuadro 4 y gráfico 4, en base a 
los resultados obtenidos demostraron que tres 
padres presentan un estilo de crianza permisivo y sus 
hijos manifiestan conductas de desobediencia, es 
decir el 100%. de los que reportaron estilos 
permisivos manifiestan desobediencia. Así mismo 
veintitrés padres evidencian un estilo de crianza 
autoritario, de los cuales once reflejan conductas de  
desobediencia representando el 47.8%  y 12  reflejan 
conductas de apatía o desinterés representados por el 
52.2% de los adolescentes 
 
     Según se desprende de los resultados obtenidos, 
74 padres manifiestan un estilo de crianza 
democrático de los cuales, llama la atención que 22 
adolescentes evidencian conductas indisciplinadas de 
desobediencia, que representa un 29.7% y con 
prevalencia de conductas indisciplinadas de tipo 
apatía o desinterés con un 74%. 
 
     Teniendo  en cuenta los resultados obtenidos, se  
considera que el estilo de  crianza predominante, 
ejercido  por los padres de los adolescentes 
pertenecientes a la muestra de estudio es el  
democrático, mientras que el resto de la muestra, 
evidencia un estilo de crianza autoritario y permisivo. 
En cuanto a las conductas de indisciplina, resultantes 
del ejercicio de cada estilo de crianza, en el  
Permisivo el adolecente tiende a manifestar 
conductas de indisciplina, enmarcada 
específicamente en la desobediencia, asimismo  en el 
estilo de crianza autoritario y democrático prevalecen 
conductas indisciplinadas tanto de desobediencia 
como de apatía y desinterés. 
 
     En relación a las conductas indisciplinadas 
relacionadas con el estilo de crianza autoritario  se 
encontró la prevalencia de desobediencia, 
caracterizada por: negarse a cumplir órdenes y 
deberes, así como, de apatía y desinterés reflejada en 
conductas de negación a realizar tareas de hogar y 
escolar. 
 
     En cuanto a las conductas indisciplinadas con el 
estilo de crianza permisivo, el adolescente  tiende a 
manifestar conductas de indisciplina, específicamente 
desobediencia con prevalencia a  negarse a cumplir 
órdenes y deberes. Es importante destacar que el 
estilo de crianza democrático prevalece en la muestra 
estudio y también está relacionado con la 
manifestación de conductas  indisciplinadas en los 
adolescentes, específicamente con desobediencia,  
apatía y desinterés, no obstante resulta ser el más 
beneficioso, puesto que en base a los resultados 
obtenidos el adolescente desarrolla equidad en 
responsabilidad y una elevada autoestima. 
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     Los resultados obtenidos, evidencian que los 
padres al sociabilizar de manera autoritaria con el 
adolescente, tiende a entorpecer la adquisición de 
conductas de independencia, mientras que las figuras 
parentales que han procedido con indiferencia  o 
excesiva permisividad, tal vez no sabrán fomentar 
debidamente en sus hijos el desarrollo del sentido de 
la responsabilidad. (Cultural, 2oo2. Pedagogía y 
psicología  infantil.) (p.257). 
 
     Teniendo  en cuenta los resultados se puede 
observar que existe una    influencia de los estilos de 
crianza permisivo  y autoritario en la aparición de 
conductas indisciplinadas en los adolescentes, sin 
dejar a un lado la condición natural del mismo, 
puesto que el conflicto de dependencia – 
independencia que se instaura entre el adolescente y 
sus padres tendrá mejor o peor resolución, en 
función de las relaciones paterno- filiales que hayan 
existido durante la infancia, es decir, si el dialogo no 
se establecido desde la etapa de la niñez, difícilmente 
será viable ahora en período tan intempestivo.  
Psicología infantil. (P.255-258). 
 
     En el cuadro se puede observar que el porcentaje 
de aparición de conductas indisciplinadas va 
disminuyendo, a pesar de que existe un mayor 
número de adolescentes  con padres que manifiestan 
un estilo de crianza democrático, reflejan una 
influencia de  menor intensidad en la aparición de 
conductas indisciplinadas de desobediencia. 
 
     Por tanto, es importante  indicar basándose en los 
resultados obtenidos, que al  ejercer  en un estilo de 
crianza democrático también existe la posibilidad   
que  el adolescente  pueda manifestar conductas de 
indisciplina, puesto que, en esta etapa ocurren 
cambios tanto físicos como psicológicos y pueden ir 
acompañados  de  conductas de indisciplina, debido  
a que sus demandas chocan fuertemente con la 
arraigada conducta de dependencia propia del estado 
infantil, convirtiéndose en motivo de permanentes 
conflictos que hacen que los jóvenes se sientan 
inseguros y confundidos ante  tan anhelada libertad. 
 
CONCLUSIONES 
 
     Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, y en 
referencia a los objetivos planteados se presentas las 
siguientes conclusiones: 
 
     El estilo de  crianza predominante, ejercido  por 
los padres de los adolescentes pertenecientes a la 
muestra estudio es el  democrático, seguidamente del  
autoritario y finalmente el permisivo. En base a lo 
expuesto con anterioridad un estilo de crianza 
democrático se caracteriza  por un estrecho control 
con cordialidad, comunicación y aliento, insisten en 
reglas, normas y valores importantes, pero están 
dispuestos a escuchar, explicar e incrementa la 
autoestima del adolescente, cuanta más 
compenetración autonomía y estructura perciben los 
adolescentes de sus padres, más positivamente 
evalúan su propia conducta general, desarrollo 
psicosocial y salud mental, lo que conlleva que la 
crisis que experimenta el adolescente, pueda fluir sin 
obstáculos que causen estragos en la personalidad 
del adolescente, y salir fortalecido para los futuros 
cambios propios de la etapa adulta. 
 
     En referencia  a las conductas de indisciplinadas 
resultantes del ejercicio de cada estilo de crianza, 
prevalece, en el estilo de crianza democrático 
conductas de indisciplinadas en los adolescentes, 
específicamente desobediencia, apatía y desinterés, 
sin embargo resulta ser el más beneficioso, puesto 
que en base a los  resultados obtenidos el 
adolescente desarrolla equidad en responsabilidad y 
una elevada autoestima. 
 
     Así mismo, en el estilo permisivo,  el adolecente  
estudiado tiende a manifestar conductas de 
indisciplina, enmarcada específicamente en la 
desobediencia con prevalencia de negarse a cumplir 
órdenes y deberes.  En  relación a las conductas 
indisciplinadas relacionadas con el estilo de crianza 
autoritario se encontró la prevalencia de 
desobediencia, caracterizada por: negarse a cumplir 
órdenes y deberes, así como, de apatía y desinterés 
reflejada en conductas de negación a realizar tareas 
de hogar y escolar. Por último   en el estilo de crianza 
autoritario y democrático prevalecen conductas 
indisciplinadas tanto de desobediencia como de 
apatía y desinterés. 
 
     Todos los datos confirman la relación positiva 
entre los estilos de crianza y las conductas 
indisciplinadas  en la muestra de estudio  
 
RECOMENDACIONES 
 
     Dar a conocer los resultados de la presente  
investigación al equipo multidisciplinario del Centro 
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Comunitario de Protección y Desarrollo Estudiantil 
de Barrio Unión, Municipio Iribarren  del Estado 
Lara, a fin de a partir del conocimiento de esta 
realidad emprender acciones para detectar factores 
de riesgo familiar en relación a la crianza de los hijos, 
así como realizar acciones de promoción y 
prevención de comportamientos de indisciplina en 
los adolescentes. 
 
     Llevar estos resultados  a todo el personal 
directivo, personal docente, alumnos y padres, 
representantes) de las instituciones adyacentes al 
centro de donde proviene la muestra de adolescentes 
estudiada para su análisis, discusión y la búsqueda de 
alternativas de promoción de la salud mental de los 
adolescentes. 
 
     Sensibilizar a los padres pertenecientes a la 
muestra de estudio en cuanto a la influencia de su 
estilo de crianza en el comportamiento de sus hijos, 
de manera tal de hacerlos partícipes del 
mejoramiento de la relación padre-hijo y del 
desarrollo integral y sano de los hijos. 
 
     A los docentes organizar talleres para padres que 
permitan el conocimiento de los cambios que 
ocurren en la etapa de adolescencia, con la finalidad 
de disminuir las consecuencias negativas producto de 
su inmadurez. 
 
     Seguir realizando investigaciones entre las 
variables de estudio, específicamente utilizando las  
variables estilos de crianza y conductas 
indisciplinadas, con la finalidad de establecer 
comparaciones demográficas (edad, sexo, 
escolaridad, nivel socioeconómico, etc.) para conocer 
el nivel de significancia y asociación entre ellos. 
 
     Así mismo, considerar  un estudio similar al 
presente, que incluya los distintos  tipos de familia. 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la 
investigación, es importante  que los padres afiancen 
el afecto hacia sus hijos, aprendiendo acerca de cómo 
crecen y cambian, según las etapas de desarrollo que 
les toca vivir, esto implica, el conocer su 
temperamento o propensión natural en su forma de 
ser, descubrir sus intereses, capacidades, talentos, 
dones e inclinaciones naturales, identificar sus 
fortalezas y debilidades, estimulando el desarrollo de 
estas cualidades personales, la cual resultará 
beneficioso para el adolescente, porque se le 
incentivará a conocerse a sí mismo. 
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